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ly e k n ek re n d e se n a h e ly fe k v é sé tó 1 v ag y a k ö z e l h a lm o k tó i v e tt é rd e k te le n eb b n ev e it
e z ú tta l m e llő z v e ... " ( i . h . 3 7 3 ) .
E n g ed te s sé k m eg , h o g y S z ab ó T . A ttila é r té k e lé sé t n é h án y g o n d o la tta l k ie g é -
sz íts em .
S z ab ó aw n n évm ag y a rá z a ta i, am e ly ek n é l a n év e lem ek a m a i n y e lv h a sz n á la tb a n
is ism e re te se k , h e ly t á lló k . D e m eg k e ll em líte n em S zab ó K á ro ly n éh án y n a iv é s té v e s
h e ly n évm ag y a rá z a tá t is . P l. Tarcsa a ta r t ig é b ó 1 "Tarts - ír ja S z ab ó - ... m e re d ek
em e lts é g e t, v iz e k m e lle tt i m ag a s p a r to t je le n t .. . " ( i . h . 3 7 2 ) . A Baté ö rv én y n ev e t
g ö rö g b ő l e re d e z te ti (u o . 3 7 4 -5 ) .
S z ab ó K á ro ly 7 7 fö ld ra jz i n e v e t k ö zö l. A n ev ek sz ám a n ag y . Ig a z , h o g y a b e l-
te rü le tró 1 c sa k 4 -e t nY Ú jt. A rra tö re k ed tem , h o g y S z ab ó g y ű jtem én y éb ó 1 aw k a t a
n ev ek e t m u ta s sam b e , am e ly ek e t o ly a n m ód sz e rre l je g y z e tt fe l , am e ly ek p é ld am u -
ta tó a k . K i k e ll em e ln em , h o g y m ily e n p o n to sa n m eg ad ja S z ab ó a fö ld ra jz i k ö zn ev ek
je le n té sé t (p l. hátak, laposak). É rd em e , h o g y m in d en ü tt k ö z li a n év h e z fű ző d ő n ép i
m ag y a rá z a to k a t, a h a tá r ré sz e k h e z fű ző d ő re g ék e t. A z t n em em líti S z a b ó , h o g y k in ek
a ta n á c sá ra , k in e k a m ó d sz e re sz e r in t v é g e z te a g y ű jté sé t. M iv e l a h e ly n ev ek irá n ti
é rd e k lő d é s a X IX . sz á z ad e le jé n , k ö z ep én je le n tk e z ik E u ró p a -sz e r te , a z t k e ll g o n d o l-
n u n k , h o g y a sz e rz ő sa já t m ag a a lk o tta m eg g y ű jtőm ó d sz e ré t. É s e z n ag y o n n ag y é r-
d em . L én y eg éb en S z ab ó K á ro ly m ó d sz e re sz e r in t v é g e z tü k e l m i is a z a la i, som o g y i,
to ln a i, v a s i s tb . h e ly n év g y ű jté se k e t. H o g y m iv e l e g é sz íte tt ü k k i a g y ű jté s m ó d sz e ré t,
a z t m eg ta lá lh a tja a z o lv a só h e ly n év k ia d v án y a in k b ev e z e tő jé b en . Á lta lá b an S z ab ó
K á ro ly m ó d sz e re sz e r in t á ll í to tta ö s sz e P e s ty F r ig y e s is a g y ű jté s i u ta s ítá sa it . E z ek
ta g la lá sa aw n b an m o s t n em fe la d a tom .
S ó b án y á sz a t é s só k e re sk ed e lem a K á rp á t-m ed en c éb en sz e rv e z e tt k e re te k k ö zö tt ,
fo r rá sa in k sz e r in t, a X I . s z á z a d ó ta fo ly ik (PA U L IN Y I O SZK Á R , A só re g á lé k ia la k u -
lá sa M ag y a ro rsz á g o n . S z á z . 1 9 2 3 -2 4 .6 3 5 -8 ) . R ég é sz e ti le le te k a la p já n tu d ju k a z t is ,
h o g y a só n y e ré s é s -e lő á llí tá s te c h n ik á já t m á r a n eo lit ik um id e jé n ( i . e . 3 0 0 0 -2 0 0 0 )
a lk a lm az tá k e z en a te rü le te n .
E lő ad á som b an a n év ta n se g íts é g év e l s z e re tn ém p o n to s íta n i e z e k k e l a z ig e n ré g i
g a zd a sá g i te v ék en y ség ek k e l k a p c so la to s e d d ig i ism e re te in k e t. K ü lö n v iz sg á lom E r-
d é ly , M á ram a ro s é s a F e lv id é k só b án y á sz a tra u ta ló fö ld ra jz i e ln e v e z é se it , a m a i M a -
g y a ro rsz á g te rü le té n p ed ig a X I. s z á z a d tó l n a p ja in k ig a só sz á llí tá s ra u ta ló n ev ek e t
e lem zem .
1 . A só sz á llí tá s rö v id tö r té n e te
A só b án y á sz á sa é s sz á llí tá s a m á r I . Is tv á n id e jé b en sz e rv e z e tt fo rm áb an fo ly t
a k irá ly i b ir to k o k o n . A sz á llí tá s t s z á ra z fö ld i é s v íz i u ta k o n b o n y o líto ttá k le . A d é li
v íz i ú t a to rd a i b á n y áb ó l aM a ro so n S z eg ed ig , a só e lo sz tá s e g y ik k ö zp o n tjá ig v e z e te tt .
E g y m á s ik fo n to s v íz i ú t a d é s i só b án y á tó I a S z am o so n a M esz e s i k a p u n á t a T isz á n
h a la d t Sw ln o k ig , a z o rsz á g m á so d ik le g fo n to sa b b e lo sz tá s i k ö zp o n tjá ig . A X I. s z á z a d -
b an m á r ism e r t s z á ra z fö ld i ú t v o lt a z ú n . K á liz ú t, m e ly S z eg ed ró 1 in d u lt , K a lo c sá tó l
délre érte el a Dooát, és biztosította a dunántúli részek sóellátását (KRISTÓ GYULA,
Szeged története 1. Szeged, 1983.).
A XII-XIII. században királyi jogosítvány alapján az egyházak is bekapcsolód-
tak a sószállításba. A XIV. században azonban az egyházi szállítás helyére fokozatosan
a királyi sókamara szervezet lépett, amely behálózta az egész országot (IVÁNYI BÉ-
LA, Két középkori sóbánya statutum. Száz. 1911. 10-4).
A XVI-XVII. században, a török hódoltság idején, Szeged helyett Debrecen
lett a hazai kősó fő tárháza. A sószállítás ekkor fóleg a Tisza felső szakaszára és a Fel-
vidékre tolódott el.
A XVIII. században a területi fő elosztó hely pl. Tokaj, Szolnok, Szeged volt.
Ellátó hivatalok pl. Baján, Ko máro mb an, Győrött, tiszta eladással foglalkozó hiva-
talok pedig Veszprémben, Makón, Pozsonyban, Nagykárolyban, Újvidéken stb. mű-
ködtek. Leány szállító hivatalok kizárólag a Felvidéken (Jablooka, Lublo) voltak.
A legfontosabb sóbányák a Felvidéken Sóváron, Erdélyben Tordán, Marosújváron,
Vizaknán, Görgénysóaknán, Parajdon, Szovátán, Korondon, Széken, Désen, Má-
ramarosban Rónaszéken, Szlatinán, Kőrösmezőn működtek (OL S II No 3l3/B 18.
sz. Magyarország, Erdély és Horvátország áttekintő térképe). A sószállítás útvonala
megmaradt egészen a trianoni békeszerződésig.
2. A sóbányászat emlékei különböző típusú földrajzi elnevezésekben
Tájnév. Régóta művelt sóbányáiról kapta Székelyföldön nevét a S ó v i d é k (Er-
délyi Országgyűlési Emlékek XIII. Bp., 1888. 528).
Víznév. Az egykori sóbányák helyét többször elöntötte a víz, s helyükön sós
tavak keletkeztek. Pl. Tordán az elsüllyedt régi bánya helyén található a N a g y D ö r g ő
S ó s t ó (ORBÁN BALÁZS, Torda város és környéke. Bp., 1889. 386). Ugyancsak Tor-
dán a bányákból kiszivárgó erecskékból keletkezett a K i s - S ó s p a t a k (ORBÁN i. m.
387).
Hegy, szikla neve. Az eperjes-tokaji trachithegység északi részén található a S ó -
v á r i h e g y s é g , mely jelentős sótelepeiról híres.
Bányák nevei. A sóbányák neveiben sok esetben megtalálható az a k n a névelem.
Egy részük előtagként szerepel: A k n a s u g a t a g (KISS LAJOS, Földrajzi nevek etimoló-
giai szótára. Bp., 1980. 43), A k n a s z l a t i n a (Magyarország helys égnévt ára. Bp., 1941.
103), Aknavásárhely (Magyar Néprajzi Lexikon IV. Bp., 1981. 482). Más bányanevek
utótagként: D é s a k n a (KISS i. m. 178), V iw k n a (KISS i. m. 699), Görgénysóakna
(Hnt. 1941. 177). Az a k n a , b á n y a elnevezések keveredhetnek is: J ó z s e fa k n a , József-
b á n y a (ORBÁN i. m. 382, 383), K a r o l i n a b á n y a , Karolina-akna (Torda; ORBÁN i. m.
382, 386). Tordán a k n a alatt a régi, felhagyott és jelenleg is művelés alatt álló só-
aknákat, b á n y a alatt a régi római és magyar bányákbóllétrejött sós tavak láncolatát
értik.
Településnevek. A sólelóllelyek közelében elterülő településekról lehet kimutat-
ni, elsősorban a sóbányászattal való kapcsolatot, pl. Erdély: Sófalva (Máramaros. Hnt.
1941. 374), Sóvárad (Hnt. 1941. 305), G ö r g é n y s ó a k n a (Hnt. 1941. 177); Felvidék:
Sóvár (KISS i. m. 582). A sóbányák közelében létrejött települések egy része átvet-
te a bánya nevét, pl. V íw k n a (KISS i. m. 799), Aknasugatag (KISS i. m. 43). Két
település között a sóbányára utaló a k n a szó megkülönböztető szerepet is betölthet,
pl. Dés (Város), D é s a k n a (község; KISS i. m. 178).
3. A sószállítás emlékei a mai Magyarország terilletén a történeti és a jelenlegi
névanyagban
Előadásom további részében telepillések belterilleti elnevezéseit vizsgálom.
A mai Magyarország terilletén összesen 46 belterületi nevet találtam, amely 15
megyében oszlik meg. E névanyagban a névvariánsok száma 16. A történeti névanyag·
ban (XIII-XX. sz. első fele) 64 név szerepel 14 megyében. A névvariánsok száma 27.
A történeti és mai névanyag általában azokban a megyékben található, amelyek
a sószállítás útvonalába estek (pl. Csongrád, Szolnok, Győr·Sopron). A történeti név·
anyagban a legtöbb névvariáns az egykori sóközpontokban fordul elő, és ez túlnyomó·
részt ma is megmaradt (pl. Szeged, Pest).
Vannak olyan elnevezések, amelyek évszázadok óta változatlanul őrződtek
meg,és napjainkban is élnek: s ó h á z ( SÓ h á z Baja, 1796. VÁLYI ANDRÁS, Magyar·
országnak leírása. Budán, 1796.; S ó h á z Szeged, 1828. OLTVAl FERENC, Szeged
múltja írott emlékekben. Szeged, 1968.: S ó h á z Győr, 1851. FÉNYES ELEK, Magyar·
ország geográphiai szótára. Pest, 1851. I / 7 1 ; S ó h á z Mohács, 1982. Baranya megye föld·
rajzi nevei 2 2 3 /4 1 6 ; S ó h á z u t c a ( SÓ h á z u t c za Makó, 1786., S ó h á z u t s za Makó, 1836.
INCZEFI GÉZA, Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata. Bp., 1970. 253-4; S ó h á z
u t c a Makó, 1851. GÉCZI LAJOS, Makó utcanevei 1851·ben. Makó, 1984.; S ó h á z
u t c a Baja térk. 1981.); S ó h á z t é r (Eger, 1933. BAKOS JÓZSEF-FEKETE PÉTER,
Eger és Felnémet földrajzi nevei. II. A belterület nevei. Eger, 1973.; Gyöngyös térk.
1976.).
Kizárólag napjaink elnevezéseiben található: S ó vá g á - zu g (Hajdúszoboszló térk.
1 9 8 5 . ) ; S ó h á z kö z (Győr térk. 1982.); S ó s r é v (Heves megye földrajzi nevei II. 4 /2 0 c t
S ó s k a m r a (Tolna megye földrajzi nevei. 3 7 /7 3 4 ) .
Kizárólag a történeti névanyagban fordulnak elő:
- a hivatalokat jelölő: k i r á ly i s ó k a m a r a (Tokaj, 1476. CSÁNKI DEZSŐ, Magyar-
ország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 1-III. V. Budapest, 1890-1913.
1 /3 3 9 ) ; s ó h iv a t a l (Pest, 1851. FÉNYES i. m. II/226); s ó és h a r m in c a d h iv a t a l (Sopron,
1820. THIRRING GUSZTÁV, Sopron házai és háztulajdonosai. Sopron, 1941.);
m a g ya r k i r á ly i s ó h iv a t a l (Sopron, 1869. 1885. 1898. THIRRING i. m .) ; n a g y [ ő s ó ·
h iv a t a l é s r a k t á r (Tokaj , 1851. FÉNYES i. m. n. 206) elnevezések;
- a s ó h á z különböző jelzős változatai: c s á s zá r i - k i r á ly i s ó h á z (Eger, 1851. FÉ-
NYES i. m. 1/294), n a g y s ó h á z (Körmend, 1851. FÉNYES i. m. 1 /2 6 2 ) ;
- a következő utcaelnevezések: N a g y s ó h á z u t c a (Makó, 1851. GÉCZI i. m.);
K is s ó h á z u t c a (Makó, 1851. GÉCZI i. m.); S ó h á z s o r (Eger, 1886. BAKOS-FEKETE
i. m.); S ó h á z k e r e s z t u t c a (Makó, 1851. GÉCZI i. m.); S ó s u t c a (Kiskundorozsma,
1850. BOGNÁR ANDRÁS, Pesty Frigyes helynévtárából. 1. J ászkunság, Kecskemét-
Szolnok. 1978. 13,195).
M ind a történeti, mind pedig a mai névanyagban a következő nevek szerepelnek
legtöbbször. Az alábbi táblázat előfordulásuk számát mutatja.








Érdekes megfigyelni a nevek felbukkanásának és kihalásának folyamatát is.
A jelenleg hozzáférhető források szerint a XIV. században jelenik meg először a ki-
rályi sókamara hivatal földrajzi elnevezés, amely több helységben megtalálható (To-
kaj, Szeged, Sopron, Pest, Szolnok), s a sókamara szervezet létrejöttét tükrözi.
A XVIII. században a Sóház és Sós út elnevezések fordulnak elő legtöbbször.
A Sóház elnevezés előtérbe kerülésével jelenik meg a Sóház tér földrajzi elnevezés,
majd a XIX. századtól a ,~óház" a legtöbb földrajzi elnevezés alapeleme lesz. A XIV.
században utak elnevezéseként még csak a Só út szerepel (So u h tw th Veszprém, 1320.
PESTY FRIGYES, Magyarország helyne vei. Zala vármegye. Történeti oklevéltár. Bp.,
1888. 1/152), a XVIII., de fóleg a XIX. században azonban a nevek egyre változatosab-
bak lesznek, s a települések belterületén egyre több út, utca, sor, tér neve utal a só-
kereskedelemre (pl. Só h á z- s o r Eger, 1886. BAKOS-FEKETE i. m.; Só s -u t Újszász,
1865. BOGNÁR i. m. 148, 149; Só h o r d ó u tc a Szeged, 1522. PÉTER LÁSZLÖ, Sze-
ged utcanevei. Szeged, 1974.). Budapesten a XIV. századtól napjainkig található só-
szállításra utaló földrajzi elnevezés. Szegeden a XVI. századtól (1522) a mai napig,
csaknem 450 éve kisebb megszakításokkal él a Só h o r d ó u tc a elnevezés. Baja, Győr,
Dunaföldvár, Körmend belterületi elnevezéseiben a XVII. századtól napjainkig meg-
található a sószállítás emléke. A XIX. századtól napjainkig pedig Nagykanizsán, Mo-
hácson, Egerben, Hódmezővásárhelyen találkozhatunk velük. Olyan nagy múltú só-
elosztó helyeken viszont, mint Szolnok, Sopron, Veszprém, ahol már a XlII-XIV.
századtól találhatók sószállításra utaló földrajzi elnevezések, a XIX. századtól foko-
zatosan kihalnak ezek a nevek. Ugyancsak ez taIEsztalható Debrecenben és Komá-
romban is, ahol a legutolsó adatok a XVIII. századból származnak.
4. Névszerkezeti megjegyzések, névtípusok
Valamennyi vizsgált földrajzi név alapeleme a só főnév, ebból képzett os képzős
melléknév (sós), ami személynévként is megjelenik pl. Sós Oláh Károly-köze (HMFN.
II. 1 5 /7 3 ) . A só főnév különböző Ólszetételei: sóvágó, sóhordó, sótér, sóraktár, só-
ház, valamint önálló főnevek, melyek szintén a só főnévból jöttek létre: sóbánya, só-
hivatal, sókamara. Ezen alapelemek egy része késóbb személynévvé alakult át (Só,
Sós, Sóvágó). Enevek viselői a sókereskedelemmel álltak kapcsolatban.
Ezek az alapelemek újabb földrajzi köznevekkel két-, háromtagú Ólszetételt
képezhetnek: Só h á z- s o r (Eger, 1886. BAKOS- FEKETE i. m.), Só vá g ó -h om o k (FÖLDI
ERVIN, Magyarország földrajzinév-tára. Bp., 1978-1981. Szabolcs-Szatmár megye
5 2 ) , Só -ú t-d ű lő (FÖLDI i. m. Hajdú-Bihar megye 38). Háromtagú személynévnél négy-
tagú összetétel is előford ulhat: Só s O lá h K á r o ly-kö ze (HMFN. n. 15/73). A háromtagú
fö ld rajz i nevek középső elem ében igen gyakori az -i melléknévképző: S ó h á z- u t c a i -
t ö l t é s (M akó , 1880 . INCZEFl, FNNV . 254); S ó h á t i - d ű lő (HM FN . II. 1 5 /4 9 2 ) . A só
főnév összetéte le i: sóház (HM FN . II. 1 5 /4 8 5 ) , sórak tár (V as m egye fö ldrajz i nevei.
Szom bathely , 1982 . 37/734), valam in t a sóh ivatal (Pest, 1851 . FÉNYESi. m . II, 226)
főnevek több helyen fö ldrajz i névként élnek . Igen változatosak a sóház alapelem ű
fö ldrajz i e lnevezések a történeti névanyagban: S ó h á z- s o r (Eger, 1886 . BAKOS-FE -
KETE i. m .); N a g y - s ó h á z (K örm end , 1851 . FÉNYES i. m . 1/262); S ó h á z- u t c a i - t ö / t é s
(M akó , 1880 . INCZEFl, FNNV . 254); N a g y - S ó h á z- u t c a (M akó , 1851 . GÉCZIi. m .).
S . Ö sszefog lalás
E lőadásom ban kizáró lag o lyan fö ldrajz i neveket v izsgáltam , am elyek a sószá1-
lításra és a sóbányászatra közvetlen ill u ta lnak és erre b izonyítható tények is vannak .
A z itt vázo lt összefüggéseket az ú jabban m egjelenő fö ldrajz i névgyűjtem ények tovább
bővíthetik , s seg ítségükkel a só term elés és sószállítás edd ig ism eretlen részlete ire is fény
derillhet.
A helységek határában elterillő m ezőgazdaság i övezet tago lás ára hasm ált hely-
nevek ügye in terd iszcip lináris tudom ányos kérdés. Am ikor a név tudom ányi tém áró l
a tö rténész szó l, szükségképpen tudom ánya sajátos m egközelítésévei teheti. Felszó-
la lásának tárgya a k illterille ti helynevek alak jának alaku lása kérdésében fo lyó küzde-
lem történetének pillanatny i állása . Szükségképpen ese m ény tör t éne tet
ism erte t a tö rténész felszó laló .
1986 . április 22-én dr. H udák Györgyné békéscsabai g im názium i történelem -
tanár levélben fordu lt a M agyar R ádió O lvastam valaho l szerkesztőségéhez: "A M agyar
N yelvőrben (1985 . 256-67) o lvastam tanulm ányt a tö rténeti kú tfő értékű határ-
résm evek erőszakos, szervezett p~ztításáró l. A M agyar N em zet szám aiban (1986 .
január 21 ., február 28 ., április 1 .) ped ig polém iát lá tok történész, nyelvész és agrár-
érte lm iség i közö tt a term előszövetkezeti táb lák névadásának történelm i érdeket ve-
szélyeztető gyakorla táró l. K érem , m ondjanak többet a riasztó jelenség hátteréró1!
H onism eretró1 , hely történetró1 , hazafias nevelésró1 értekem ek országos konferen-
ciákon , s közben fo ly ik a m agyar anyanyelv i határrésm evek irtása a téeszekben?"
A társadalm i ügyek irán t elkö telezett és tenn i is akaró közép isko lai tö rténelem -
tanár azt a belső szorongást ad ja v issza, am elyet év tizedeken át m egélt m inden peda-
gógus, ak i tud ta: a társadalm i légkör szem ben áll az isko lai ok tató m unkával. A tör-
ténelem tan ítás egyszer m ár m egégette a száját.
A történelem tanár óhaja az, hogya m ezőgazdaság i övezetbeli határnevek törté-
neti, hagyom ányos névalak ja m egm arad jon az ÜZem i nyelvben is. A M agyar N em zet-
beli "v itá"-bó1 azt érezte k i, hogy a társadalm i m éretű összefogás érdekében a tudo-
m ányoknak m ég van tenn ivaló juk .
Sajnos, a dű lőrendszer felbom lása u tán létre jö tt nagy táb lák nevének kialak í-
tása közben szám vagy betű-szám nevet kap tak a fö lddarabok a kollek tív gazdaságok-
ban , ille tve többségükben . S , hosszú ideig úgy tűn t, senk i nem figyel a tudom ányos
